




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サ ンプル年 令 T {(女) m{男) f(女) (男)'.m Ψ
60,輝 3 3 } サ 0
ト0㌦
0 0
65-69 16 9 7 7
'2
9 ヒ56 .3・ →
70些;ワ4＼ 1う 11.._て4. 8 3し it ?3:3:i
75-79 10 5ジ 5 3 3 6 60.01 き
80-＼84し 11 7 4 2 2 . 4 36.4'-1
85二90 4 3、 1. 1
t
1 2 50.0;〉!












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































捕 助具 エ ァホー ン













770 ▼ ○ ▼
OAO
33H.y M39 72 0
34KuO 〃 〃 a
GiU35 M40,7T0 O





i :○調 O 00 ・OO ○,0 8自 動車運転A8(≡):自 転車A
39 TN " . 〃 ○ O 押
40 SuU 〃 〃 0 0 O 0 0 8⑫:自 転車A

















44 Ur 〃 〃 O
45 TH 〃. 〃 0,r
46 GtU M42 690
.47,KyU.." 〃 0














0 b→㊥ 新幽 達BC
.51HI 〃 〃
1
0 0 0 ○. O 8仏 花行商A
52 KK 〃 〃 0 σ
卜
0 0 0 8⑫:自 韓A
53 UuU M44 670 「 0
54HA M45 660
55 TkU 〃 66O O 0 ○ O, 8-◎:バ イ ク.A
56 NU MT1 〃 0 0

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2)㊥ 老入友 愛訪問活動 .1
.{3)老人福祉電話 の設置




一 クラ7助一 一{1轣 鎌 貔農成
{2)㊥敬老事業(敬老祝金の支給)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)ステ ッフ狂:は つの老 人会 有志 との接 触
2)〃II:本 プロ ジ ェク ト・チ ー ムに よ る「人 工長 寿時 代」講演会 よ り
3)ク 皿:「老人 生活意 識調 査」 よ り
4)〃N:最 終 決定 者
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